





NISITA RIZKI ALISA. D0207128. Organizational Communication Climate In 
SWIBA Radio Karanganyar, Surakarta (The Qualitative Description Study of 
Organizational Communication in The Effort to Increase The Performance of 
SWIBA Radio’s Employee)  
 The purpose of this study is to investigate the influence of organizational 
communication climate of SWIBA Radio in improving the performance of the 
staff and employee. 
 Performance level of employees on the company can be sourced from a 
variaty of things such as wages or salaries of the employees themself, that are 
important consideration as a major factor. Not only salary is needed by the 
employees but also the factor to gain a sense of security, good relationship 
between superiors and subordinates, and the support to reach their expectation and 
this is often referred as organizational climate. 
The research method is using qualitative description research. Samples’s 
taken from sources deemed to know the truth of the population. In this sampling, 
writer has someone who can be accounted for the results of the research, and they 
are on of the employee and a supervisor or the chief of department involved in the 
SWIBA Radio Karanganyar. The data is collected by using observation and 
interview techniques, also literature study. The trianggulation techniques which 
used is triaggulation with source. Interaction qualitative is used as the data 
analysis techniques  
This research is using the Grand theory from Pace and Faules, which 
explain the organizational communication climate as a perception of a role and 
occurrence that correlate with the message in the organization. 
 The result showed that the organizational communication climate of The 
SWIBA Radio is using the opened communication and implemented into three 
aspect which are briefing, employee’s participation and the cooperation of the 
employees, and those activities have been done well. 
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NISITA RIZKI ALISA D0207128. IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI DI RADIO 
SWIBA KARANGANYAR, SURAKARTA(Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai 
Iklim Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Radio 
SWIBA Karanganyar, Surakarta) 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi 
organisasi di radio SWIBA Karanganyar dalam meningkatkan kinerja staff dan 
karyawan.  
Tingkat kinerja karyawan dalam perusahaan dapat bersumber dari 
berbagai hal seperti upah atau gaji karyawan yang dianggap penting sebagai faktor 
utama. Tidak hanya gaji saja yang dibutuhkan karyawan tetapi faktor untuk 
memperoleh rasa aman, hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, dan 
dukungan untuk memenuhi harapan dan hal ini sering disebut dengan iklim 
organisasi. 
Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel 
diambil dari narasumber yang dianggap mengetahui secara benar dari kondisi 
populasi. Didalam pengambilan sampel ini penulis mempunyai seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabklan dari hasil penelitiannya yaitu karyawan dan 
seorang atasan atau kepala bagian yang terlibat di dalam Radio SWIBA 
Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan 
studi pustaka. Teknik trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi sumber. 
Teknik analisis data menggunakan kualitatif interaktif. 
Penelitian ini menggunakan Grand Teori dari Pace and Faules, yang 
menjelaskan iklim komunikasi organisasi merupakan persepsi mengenai peran 
dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi yang 
dilakukan oleh Radio SWIBA Karanganyar menggunakan komunikasi terbuka 
dan diimplementasikan ke dalam tiga hal yaitu kegiatan briefing, partisipasi 
karyawan dan kerjasama antar karyawan dimana ketiga kegiatan tersebut sudah 
berjalan dengan baik. 
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